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Abstract
ThisworkconsistsofastudyofamodelofnetworkmanagementusingtheSNMP
architecture.TheSNMParchitectureisdividedintoAgentandM anagementapplications,andin
thispapertheapplicationcalledAgentwillreceivemoreattention..
Theaspectsworkedinthispaperstartwiththemanagementfunctionsandthenecessityof
MIBuntiltheMIBdefinitionandcriation.
Theresult,wastheMI Bdefinitionthathastheobjectiveofstoraginginformationaboutthe
hardwareandSoftwareinventaryatworkstations.
Itisalsoispresentedthenextstepsofthiswork,wherewillbeusedtheXMLaslanguage
contents,wheretheobjectiveismappingMIB toXML.
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1 INTRODUÇÃO

Comocontínuoaumentodatecnologia,cadavezmaisempresasestãoinvestindoemredesde
computadoresquesetornammaioresecomumagrandequantidadedeequipamentosconectados.
Atualmente,umainfra -estruturaderedeécompostaporváriasredeslocais(LANs)ouatémesmo,
porredesdelongadistância(WANs),incluindoequipamentoscomoroteadores,pontes,PCs,
servidores,terminaiseoutrosperiféricos.
SegundoPEITER(2000),emboraj áexistamMIBs( ManagementInformationBase )prontas
comagentesegerentesimplementadosquemonitoramumagrandepartedeinformaçõesde
interessedeumaarquiteturaderede,édifícilacharumaqueseadapteasnossasnecessidades.
Existemváriasimplem entaçõesSNMPsendodifícilconseguirumaaplicaçãoqueresolvaos
problemasespecíficosdecadaempresa.Emumauniversidadeporexemplo,váriosalunos
diferentesutilizamosmesmoscomputadoresecomafacilidadedeinstalarsoftwarespiratasoupela
Internet ouporoutrosmeios,podeacarretaremmultasparaainstituiçãodevidoaonúmerode
softwaressemlicençadeuso.Estes softwarespodemtambémcausaradiminuiçãodoespaçode
disco,oufaltadememória,sobrecarregandoocomputadordealgumamaneir aqueacarretaráem
outrostiposdeproblemas.
Sugerimosnestetrabalho,umaMIBespecíficaparainventariar hardwares e softwares deum
computadoremplataformaLinux,ondeumagentefaráacoletadeinformaçõesnosistemae
disponibilizaráestasinformaç õesatravésdeumaBasedeInformações -MIB.

2 GERÊNCIADESISTEMAS

Dentreasatividadesdegerênciaemaisespecificamentedosobjetosgerenciadosemumarede
decomputadores,pode -secitarasestaçõesdetrabalho,quedemandamumaatençãoespecialpor
estaremsendooperadaspelosusuários.Aocontráriodealgunsobjetosgerenciados,comoum Hub,
quetemumafunçãoespecíficaeégeralmentegerenciadosobummesmoenfoque,temosaestação
detrabalhoquepermitediversasutilizações,poisdependemdasnec essidadesdosusuáriose
consequentementeapresentamdiversosenfoquesdegerência.Destaforma,pode -seanalisara
utilizaçãodeumaestação,verificarquaisatividadespodeminfluenciaroandamentodasoperações
darede,comoporexemplo,seumusuárioe stiverfazendoum download deumarquivogrande
duranteohoráriocomercialdeumaempresa,poderáestarinfluenciandonaperformancedarede
comoaumentodotráfego.
AscincoáreasfuncionaisISO( InternationalOrganizationforStandardization ),separada s
devidoanecessidadenogerenciamentoOSI( OpenSystemInterconection ),equegeralmentesão
usadasemredesdecomputadores,podemseradaptadasaogerenciamentodesistemas
(HEGERING,1994)(HELD,1996).
• Contabilização :podeindicarquandoumusuárioe fetua logon naredeouquaisserviços
foramusados,taiscomoftp,telnet,http,etc;
• Configuração :identificarqual hardware e software estáinstaladonamáquina;
• Segurança:quandoocorreuumatentativadeacessoindevido,quandoumcomandofoi
executado semosprivilégiosdo root,identificarpadrõesdeataque;
• Desempenho:quantodecpu,memóriaouespaçoemdiscoestãosendoocupados;
• Falha:quandoeondeumproblemaocorreu,notificarogerente,dadetecçãodeumafalha
efornecerinformaçõessuficiente sparaquesejamtomadasasprovidênciascabíveis,
procurareprevenirpontosvulneráveisdefalhas,registrarosproblemas(esuassoluções)
ocorridosparaconsultasfuturas.

2.1 FunçõesdeGerenciamento

Estasfunçõessãocitadascomodegrandeimportância noapoioàsatividadesdo
administradordesistemas(SOARESet.al.,2001):

• InventáriodeHardwareeSoftware :proverfuncionalidadesparaadquiririnformações
sobreohardwareesoftwareinstaladonoscomputadoresclientes.Oagentedeverácoletar
informaçõesde:CPU,Memória,PontosdeMontagem,Interrupções,PortaI/O,PCI,
CanaisDMA,PlacadeVídeo,Monitor,Teclado,Mouse,Impressora,UnidadesdeDisco,
Protocolos,PlacadeRede,Cd -Rom, Floppy,Console,PortasCOM/LPT,Modem,Placa
deSom,etc.

Figura 1:EsquemadoagentedeInventáriodeHardwareeSoftware
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• Instalaçãoedistribuiçãodesoftware :proverfuncionalidadespara:
− Instalareremoversoftware,
− AtualizaroSistemaOperacional,
− Executartarefasadministrativasc omoporexemploverificaçãodedisco,
− Criarstatusdaexecução,
− Registrodasinstalações(data,hora,etc.),
− Osclientesnãopodemmodificarasconfiguraçõesdosagentes,
− Verificaçãodeespaçoemdisco.

• Mediçãodesoftware :proverfuncionalidadesparamed irautilizaçãodeprogramase
gerenciarlicenças.Estafuncionalidadepossibilitaocontrolemaisintensosobreos
programasutilizadosnoscomputadoresclientes,taiscomo:
− Númerodelicençasusadas,
− Registrodaexecuçãodeprogramas(rede,discooudi squete),
− Autorizaçãodeusodeprogramas,
− Percentualdeutilizaçãodeprogramas,
− Tempodeutilizaçãodosprogramas,
− Emissãodealertaparaautilizaçãode software semlicença,
− Controledeatualizaçãode software.

• Registrodeproblemas :proverfunciona lidadesparadiagnosticarproblemasde
hardware, software ourede.Nagerênciadesistemas,muitosproblemasserepetem,
surgindoentãoanecessidadedeseconhecercomoumdeterminadoproblemafoi
resolvido.Paraistodevesercriadoumsistemaquepossib ilitearmazenarosproblemase
suasrespectivassoluções,constituindo -seassimumamemóriahistóricacompostadas
experiênciaseconhecimentosutilizadosnasoluçãodosproblemas.
AresoluçãodeproblemasconsistenaverificaçãodosarquivosdeLogpara verificarquais
erros,alertasoucondiçõescríticasocorrerameprocurarnabasedecasososcasosmais
similares.

• Monitoraçãodosistema :podemserexecutadosapartirdocomputadordostécnicospara
obterinformaçõesemtemporealsobreoscomputadores clientes;  Constitui-sedeum
agentequecoleta,detemposemtempos,informaçõesreferentesaosistema( Figura 2)e
enviaasinformaçõescoletadasparaobancodedadosdosistema.Destemodoserá
possívelmanterumhistóricodo desempenhodosistemaeomesmopoderáserverificado
atravésdegráficos.Asinformaçõescoletadassão:
− CPU:OcupadacomoUsuário,OcupadacomoSistema
− Memória:UsadaeLivre
− Swap:UsadoeLivre
− Disco:UsadoeLivre
− Processos:Dormindo,Rodando,Parado, Zumbi
− Rede:PacotesRecebidoseTransmitidos
Figura 2:Esquemademonitoramentodosistema

• DescobertaereconhecimentodaRede :Éautilizaçãodemétodosdedescobertade
elementosderedecomlocalizaçãoecoletadeinformaçõe s,comoporexemplo:
− MétodobaseadoemendereçoIP, ondeoagentededescobertaenviaumamensagem
em broadcast eapartirdaresposta,vaimapeandooselementos;
− Métodobaseadoem logon ,ondeapósousuárioefetuarevalidaro logon ,oservidor
enviauma mensagemparaoclienteinformandodasuaexistêncianarede;
− Métododereconhecimento , ondeoagentedeinventáriode hardware e software após
executaracoletadedadosteráasseguintesinformações:endereçoIP,nomeda
máquina,rotapadrão,sistemaope racional,versãodosistema,etc.

• Ferramentasremotas :permitemqueostécnicoscontrolemocomputadorclientecomo
seestivessemnolocal,atravésdechatcomousuário,cópiadearquivosparao
computadorcliente,reiniciarocomputadorouiniciarprog ramaseserviços.Estas
ferramentastemcolaboradonaeficiênciadediagnósticosenatomadadedecisão,antes
mesmoqueousuáriotomasseconhecimentodoproblemaocorrido;

• Monitorderede :permiteumadministradorcapturareseguirotráfegoparao
computadorclienteouapartirdocomputadorcliente.Emadicionalomonitorderede
incluimonitoramentodeeventoseanálisedosdadoscapturados.

3 BASEDEINFORMAÇÕES -MIB

Dentreasfunçõesdegerenciamentocitadasacima,verificou -sequeasfunções Inven táriode
hardware e software e Monitoraçãodosistema ,poderiamsermelhordisponibilizadasatravésde
umaMIB.
UmaMIB(MILLER,1999)éumaestruturaquecontémasvariáveisnecessáriaspara
monitorar,gerenciarouadministraroscomponentesemredesInt ernet.Basicamente,existemtrês
tiposdeMIBs(PEITER,2000):MIBII,MIBexperimentaleMIBprivada.AMIBIsetornou
obsoletaquandofoiacrescentadadealgunsitens,tornando -seassimaMIBII.AMIBIIfornece
informaçõessobreoequipamentogerenci adocomoporexemplo,oestadodainterface,informações
sobreosprotocolosderede,númerodepacotescomerros,etc.AsMIBsexperimentaissãoaquelas
queestãoemfasedetestesparaquenofuturopossamserpadronizadas.AsMIBsprivadassão
específicasdosequipamentosgerenciados,como HUBs, Swiches, Roteadores,etc.Estasfornecem
informaçõesparticularesdecadaumdestesequipamentos.
AsinformaçõesdeumaMIBsãoarmazenadasdeumaformapadronizadaeorganizadapara
quesejafácilacessá -lasqua ndonecessário.AsinformaçõesdaMIB -IIsãoagrupadaspor
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protocolos(incluindoTCP,IP,UDP,SNMP,eoutros)eoutrascategorias,incluindo"sistemas"e
"interfaces".
OsobjetosgerenciadossãoespecificadosusandoumalinguagemprópriaenãoASN.1
(AbstractSyntaxNotationOne )puro(MILLER,1999).AlinguagemutilizaosmódulosASN.1que
definemmacros,descriçõestextuaismodificandoequalificandoasmacroseelementosdeASN.1,e
outrositensdeusocomum.
OgerenciamentoSNMP( SimpleNetworkManage mentProtocol )éutilizadoparagerenciar
muitasoutrascoisasalémderoteadores,hubs,computadoreseoutrosdispositivosdeinterconexão
deredes,comoporexemploumaMIBparagerenciardispositivosdotipoUPS( Uninterruptible
PowerSupply ),descrita naRFC1628.Assim,épossívelencontrardispositivoscontendoagentes
SNMPquenãoimplementamalgunsgruposdaMIB -II,bemcomoencontrardispositivosque
implementemoutrasinformaçõesdegerenciamento(WEBBER,1997).
Destaforma,parautilizarmosasin formaçõesdegerenciamentosugeridasnasfunçõesde
gerenciamentoescolhidas,deve -secriarumaMIBquesuporteasinformaçõesdesejadasouentão
utilizarumaMIBjádisponível.Nestecaso,utilizamosa NetworkClientApplicationMib proposta
porWEBBER(1 997)porpossuirobjetosidentificados,quemelhoratendemestasnecessidades.

3.1 Aarquiteturadegerenciamento -SNMP

AarquiteturadegerenciamentoSNMPconsisteemváriasentidadesquetrabalham
individualmenteexecutandosuasfunções,equeatravésde umprotocolodecomunicaçãopodem
enviarsuasinformaçõesaoutrasentidadesquepermitammostrá -lasaumusuário.
AsimplementaçõesbásicasdoSNMPpermitemmonitorareisolarfalhas,jáasaplicações
maissofisticadaspossibilitamgerenciarodesempenho eaconfiguraçãodarede.Estasaplicações,
emgeral,incorporam menus ealarmesparafacilitarainteraçãocomousuáriogerentederede.
AarquiteturaSNMPconsisteem(PERKINS,1997):
− umoumaisnodosondecadaqualpossuiumaentidadedeprocessamento chamadaagente;
− pelomenosumaestaçãogerentecontendoumoumaisentidadesdeprocessamento
chamadaaplicaçãodegerenciamentoousomentegerente;
− opcionalmenteasentidadesdeprocessamentopodemfazerasduascoisas,seragentee
gerenteaomesmotemp o,esãochamadasde dual-roleentity ;
− informaçõesdegerenciamentoemcadanodogerenciadoquedescrevemoestadoda
configuração,estatísticasequecontrolamasaçõesdonodogerenciado;
− umprotocolodegerenciamento,oqualosgerenteseagentesutiliz amparatrocar
mensagensdegerenciamento.
A Figura 3ilustraummodelodegerenciamentoderedeSNMP.
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Figura 3: OmodeloSNMPemumaredegerenciada.(PERKINS,1997)

Asestaçõesagentesãoasestações quecoletaminformações,trabalhandolocalmentenos
nodosgerenciadosearmazenamessasinformaçõesemumabasededadoslocalchamadaMIB.A
estaçãogerentemostraaousuárioasituaçãodecadanododarede,atravésdepedidosenviadospelo
protocoloSNM Paoagente,quecoletaasinformaçõespedidasnasuaMIBerespondeparao
gerente.Aestaçãoagentetambémpodeenviarinformaçõesdegerenciamentoparaumgerentesem
sersolicitado.Normalmente,issoocorredevidoaalgumairregularidadeocorridanaes tação.
UmgerenteSNMPpossuitambémumainterfacecomousuárioeéumaentidadecapazde
gerarereceberpedidosemodificarasinformaçõesdegerenciamento.Aestaçãodegerenciamento
devepossuir,nomínimo(STALLINGS,1993):
− umconjuntodeaplicações paraanálisededados,recuperaçãodefalhas,etc.;
− umainterfacepelaqualogerentedaredepossamonitorarecontrolararedede
computadores;
− acapacidadedetraduzirosrequisitosdegerentederedesemmonitoraçãoecontrole
efetivosdoselementosre motosnarede;
− umabasededadosdeinformaçõesextraídasdasMIBsdetodasasentidadesgerenciadas
narede.
Aestaçãoagenteéoelementoativodosistemadegerenciamentoderedes.Osnodosdarede
comopontes, hubs,roteadores,dentreoutros,têmquep ossuiroagenteSNMPparaquepossamser
monitoradospelasestaçõesgerente.Oagentetemafunçãodereceber,processareresponderos
pedidosdasestaçõesgerentee,àsvezes,enviarinformaçõesnãosolicitadas.Umagentedeveter
acessoàbasedeinform açõesgerenciadasparapoderresponderospedidosfeitospelogerente,e
devesernotificadadeeventosinternosparapodergerarinformaçõeseenviá -lasaumgerente
determinado.
EmumaMIB,osobjetosgerenciadospossuematributosquecontémdeterminadas
informações.Adescriçãodosobjetosédivididaemcincopartes:onomedoobjeto,asintaxe
abstratadoobjeto,adescriçãotextualdosignificadodoobjeto,otipodeacessopermitidoao
objeto,eoestadodoobjeto.A Figura 4apresentaadescriçãodoobjeto redeUsuarioAtual .

Figura 4: Objeto redeUsuarioAtual daMIB -II

Onomedoobjetoéumnometextualparaotipodeobjeto,denominado“Descritorde
Objetos”queacompanhaoidentificadordeobjeto .Asintaxeabstratadizrespeitoaotipodevalor
queoobjetoarmazena.Adescriçãotextualévitalparaqueosobjetostenhamsignificados
consistentes.Éumadescriçãodasemânticadoobjeto.Otipodeacessopermitidoaoobjetopodeser
paraleitura, leituraeescritaouinacessível.Eporfimoestadodoobjetopodeserobrigatório,
opcionalouobsoleto.
OsrequisitosparadesenvolverumagenteextensívelMIBsão(PEITER,2000):
− terinstaladooprotocoloTCP/IP;
− instalaroserviçoSNMP,poiséoservi çoSNMPqueirámonitoraraporta161UDPpara
verificarachegadademensagensSNMP;
− configuraroserviçoSNMPparaqueasmensagensrecebidaseenviadasestejamde
acordocomasdefiniçõesdoadministradorderede;
− desenvolverumabibliotecadefunçõesq ueprocessemensagens GetRequest , Get-Next
Request, SetRequest sobreosdadosdefinidosemumaMIB;
− instalarabibliotecadefunçõesdoagenteextensívelparaquenainicializaçãodoserviço
SNMPabibliotecasejacarregadaparaamemóriajuntocomosev içoSNMP.

4 MIBPROPOSTA

QuandoabordamosumnovoprojetodeMIB,éimportanteter -seemmentealgumas
categoriasdeobjetos,parapensarnoproblemadeumaformaorganizada(PERKINS,1997 apud
WEBBER,1997):
• Ações:controlamumsistema.Objetivosdotipo açãosãousadosparapermitiraexecução
detarefasbemdefinidas,como:reinicializarumdispositivo,desativarumserviçoderede,
etc.;
• Estatísticas:forneceminformaçãoútilsobreoqueaconteceunosistemadesdeoiníciode
umcertointervalodetemp o.Estatísticaspodemincluiritenscomo:onúmerodepacotes
transmitidosporumainterfacederede,ouonúmerodevezesqueumusuárioseconectou
aumamáquina.
• Estados:indicamoestadocorrentedeumsistema.Estadopodemincluiritenscomo:uma
placaestáinicializando,ouumar -condicionadoestácomdefeito;
• Componentes:ajudamadescreverconjuntosdedispositivosfísicoselógicos,ouserviços
queestãosobcontroledoagenteSNMP.Porexemplo,asplacaspresentesemumsistema
dechassiscommúl tiplos slots,ouaindaosnomesdosserviçosativosemumservidorde
arquivos;
• Atributos:sãoaspropriedadesdeumobjetomodelado,quedescrevemcoisas
relativamenteestáticasobreumdispositivoouserviço.Exemplo:onúmerodeportasem
um hubEtherne t,ouapessoaachamaremcasodefalhadeumdispositivo,ouaindaque
tipodeCPUestáinstaladanosistema.
Estandoosobjetosagrupadosemsuascategoriascorrespondentes,estespodemseragrupados
emumatabela -resumo,quecontémumalinhaparacada componenteindicado,ondeossub -
componentesdevemestarnaslinhasqueoseguem.Ascolunaspertencentesaumalinhasão:
Componente,Cardinalidade,Atributos,EstatísticaseEstados.
OspassosnecessáriosparaprojetarumaMIB,sãoapresentadosna Figura 5,ondeemcada
estágio,umconjuntodedocumentosprecisaserproduzido.
















Figura 5:PassosnoDesenvolvimentodeumaMIB(WEBBER,1997)

Aprimeirafase,descreveosobjetosgerenciáveis queserãomodeladosnaMIB;asegunda
faseconsisteemestabelecerabasegeraldeinformações,edecidircomoorganizarasdefiniçõesde
objetosemummaismódulosdeMIB;aterceirafaseéondesãocriadasasdefiniçõesdeobjetos
gerenciados.Asduasúl timasfasesproduzemmódulosdeinformaçãoqueconsistememrespostasà
MIBrecém -criada.
SegundoWEBBER(1997),antesdedefiniraMIB,énecessáriodecidirqualaversãodeSMI
(StructuredofManagementInformation )SNMPdeveserutilizada,sendoadotado paraestemódulo
deMIBasintaxedaSMIv2.
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AMIBdefinida( Figura 6) temoobjetivodemonitorarasestaçõesdetrabalho,fazendoa
coletadeinformaçõesde Hardware e Software,constituindo -seassimemumregistrodeinventár io.
Figura 6:GrupodeobjetosdaMIB -LINUX

OsobjetosidentificadosparaestaMIB,estãoagrupadosem5categorias:
• CPU:podemosverificarofabricante,otipoeavelocidadedoprocessador;
• DISCOS:informaçõesreferenteaos drivesinstalados.Podemossaberaletradaunidade,
espaçototal,espaçolivre,onomedovolume,onúmerodesérie,osistemadearquivos,
etcdecadaumadasunidadesdediscoindividualmente;
• MEMÓRIA:dadossobreamemóriadocomputador.Porexemplo,pod emossabera
porcentagemutilizada,ototaleaquantidadelivredememória;
• PROCESSOS:sãoasinformaçõesdosprocessosqueestãosendoexecutadosno
computadornoexatomomento.Podemossaberonumerototaldeprocessos,onúmerode
identificaçãodoproc esso,onomedoprocesso,otipoouclassedoprocessoepodemos
alterarostatusdoprocessode Running para Terminated.SeavariávelprocessStatusfor
alteradaparaovaloriguala1oprocessoreferenteseráfinalizado;
• REDE:podemosverificaronome dousuáriologadonosistema,onomedocomputadore
onomedodomínioemqueousuárioestálogadoeoendereçoIP.

AseguirseráapresentadoogrupoMemóriaemformatoASN.1:

 memUtilizacaoOBJECT -TYPE
  SYNTAXINTEGER
  ACCESSre ad-only
   STATUSmandatory
  DESCRIPTION
    "PorcentagemdeutilizacaodamemoriaRAM."
   ::={memoria1}
 
memFisicaTotalOBJECT -TYPE
  SYNTAXINTEGER
  ACCESSread -only
  STAT USmandatory
  DESCRIPTION
    "TotaldememoriaFisica(RAM)."
  ::={memoria2}

memFisicaLivreOBJECT -TYPE
  SYNTAXINTEGER
  ACCESSread -only
   STATUSmandatory
  DESCRIPTIO N
    "Quantidadedememoriafisicalivre(RAM)."
   ::={memoria3}


5 CONCLUSÕESEPRÓXIMO SPASSOS

AutilizaçãodaMIBSNMPparaogerenciamentodesistemas,temsidoumpadrãopara
controlaregerenciarvárioselementosderede s.Sendoascomunicaçõesentregerenteseagentes,
estabelecidasatravésdasprimitivasSNMP:GETeSET,oqueseconstituideumfatorlimitantena
manipulaçãodeinformações.
Duranteesteprojeto,verificou -seapossibilidadedeusarXMLcomoferramenta para
manipulaçãodeinformaçõesdeumaMIB,sendodestacadoacriaçãoemanipulaçãodeconteúdos
dinâmicos.
ApróximaetapadestetrabalhoéautilizaçãodeXMLcomoagentesdebuscadeinformações,
ondeoagenteXMLfariaoacessoasinformaçõesdaMIB demodotransparenteparaogerente
(Figura 7).
Figura 7:EsquemademapeamentoMIB -XML

Serãoapresentadas4possibilidadesdegerenciarumaBasedeInformaçõesGerenciais(MIB),
sendoestapadronizada ounão.
1. Umsoftwaredegerenciamento,requisitainformaçõesdaMIBatravésdeprimitivasSNMP.
Métodotradicionaldegerenciamento.
2. Osoftwaredegerenciamentoincorporaasinformações,mesmosempossuirumMIBpadrão.
OndeogerentefazrequisiçõesSNMP eestassãorepassadasaoagenteXMLqueseencarrega
deobterasinformações.
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3. ExisteumaMIBpadrãocoletandoinformações,porémnãoexisteumgerentequefaça
requisiçõesSNMP.Nestecaso,oagenteXMLconverteassolicitaçõesemSNMP.
4. Existeumconjunto deinformaçõesdegerência,porémnãoexistemumaMIBpadrãocoletando
estasinformaçõesenemumsoftwaredegerenciamentopadrão.
Destaformaabasededadospoderiaserimplementadaemqualquerferramenta,poisoagente
XMLmanteriaummapeamento(Repr esentaçãodosObjetosGerenciáveis)dasinformaçõesMIB
queseriamconhecidasdosgerentes.Istopermitiriaquefossemantidaumabasedeinformações
completa,ondecaberiaaoagenteapresentarasinformaçõesnoformatodeMIB,ouseja,apartirde
umames mabasededados,pode -sesimularváriasMIBs.
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